
















は，それよりも 1 年も前に発表されたコラム「日本の詩瞥見（A Peep at Japanese poetry）」1) に
おいて，「日本の詩」すなわち和歌についての並々ならぬ知見を披露している。この時期のハー
ンは確かに，のちにモーデルによって取りまとめられた『東西文学評論（Essays in European 

















ある（The editorials I chose, whose titles do not appear in Gould’s book are those of which there is not 
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the least vestige of doubt that they are Hearn’s）」5) と述べているが，その理由は「同紙の他の誰も，
東洋の事柄についてこれほど親しんだ者はいないし，フランスのロマン派に熱情を抱く者もい























①　書架番号 [956] Griffis, William Elliot, Japanese fairy world :studies from the Wonder-Lore of Japan, 
Schenectady, N. Y. 1880.
②　書架番号 [967] Lanman, Charles, Leading men of Japan: with an historical summary of the Empire, 
Boston, D. Lothorop, 1883.
　これに対してフランス語で書かれたものは以下の通り，7 冊を数えることが分かった。
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①　書架番号 [1971] Actes de la socitété philologique, Tome 4, N. 7 Juillet 1874, Paris. Mythologie et 
légendes et Esquimaux du Groenland. La mythologie des Japonais : d’après le Koku-si-ryakus, par 
Emile Buranouf. 
②　書架番号 [2007] Léon de Rosny, La civilisation japonaise : conférence, faites à l’école spéciale 
des langues orientales, Paris, Ernest Leroux, 1883.
③　書架番号 [2008] Léon de Rosny, Les peuples orientaux : connus des anciens Chinois, Paris, Ernest 
Leroux, 1883.
④　書架番号 [2026] Hir et Ranjhan, Légende du Penjab traduite par M. Benjamin Duprat, 1863. Mythologie 
japonaise, par P. Mounichou, Paris, Benjamin Duprat, 1863.
⑤　書架番号 [2028] Léon de Rosny, Anthologie japonaise, poésie anciennes et modernes, Paris, Maisonneuve, 
1871.
⑥　書架番号 [2030] Léon de Rosny, Traité de l’éudcation des vers à soie au Japon, Paris, Maisonneuve, 
1868.

















に横たわる青い空間よりも広大な深淵があるかのように常に思われてきた（between the Aryan 
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and Mongolian or Japanese races there had always appeared to exist an abyss vast as the blue interspaces 
between planet and planet）」時代とは異なり，西洋人と東洋人の間にもはや優劣は付けられな
いことを述べたうえで，「人情はどこの土地においても同じものであるように思える（human 
affection appears to be the same in all lands）」と論を進めている 10 )。そのうえで執筆者は中国と
日本を対比させ，「日本のポピュラーな文学は，はるかに西洋の感覚に親しむもの（the popular 
literature of Japan harmonize more intimately with Occidental feeling）」であるとし，「多くの点にお
いて日本人は中華王国の人々よりもより我々に似ている（The Japanese people more resemble us 
in many things than do the people of the Middle Kingdom）」と見做している 11)。そして，「偉大な
る英国詩人たちのこの上なき優美なあるいは鮮明な空想の多くが，すでに日本人の書き手に
よって先取りされている（many of the daintiest and brightest fancies of the great English poets have 






てその大半が書かれた（mostly written by Japanese women of all stations, from the denizens of tea-








べき仏訳を付されてパリで復刻されているからである（It is not new to Oriental scholars, - having 
been reprinted in Paris with an admirable French translation, some ten years ago）」15) と述べているの
である。























Since customs hath limited the time of mourning, 
my mourning garments must be laid aside, but my 
tears alas! never can be laid aside.18)
Puisque l’usage qu deuil  veut qu’on fixe 
des bornes, mes funèbres habits me quittent 
aujourd’hui ; mais mes larmes, du moins, ne me 
quitteront pas.19)
 
O my great lord, master of the world, each 
evening thou wouldst turn thine eyes towards the 
reddening foliage of the trees upon the Hill of 
Spirits. Even today, were thou still living, thine 
eyes would be seeking them again; tomorrow thou 
wouldst contemplate them once more. 
　“So when evening comes, I also turn mine eyes 
toward the hill, and I am filled with grief. When I 
find myself alone at daybreak, the rough sleeve of 
my robe, moistened with tears, has not had time to 
become dry.16)  
O mon grand seigneur, maître du monde, le 
soir tu tournais tes regards vers les arbres aux 
feuilles rougissantes de la colline des Esprits, 
et, dès le point du jour, tu les cherchais des 
yeux. Aujourd’hui, (si tu vivais), tes yeux les 
cherchaient encore, demain tu les contemplerais 
encore !
　 (A mon tour) lorsque le soir arrive, je lève 
les yeux vers cette colline, et je suis remplie de 
tristesse. Solitaire, au point du jour, la manche de 
ma robe grossière (qu’ont mouillée mes larmes) 




本的に単純未来時制におかれ断定がやわらげられているのに対して，英語では « must be » や 








… “Wert thou a jewel, I would wear thee in my 
bracelet; - Wert thou a garment, never would I 
find time to undress me.” 21)
Si tu étais pierre précieuse, je te porterais en 
bracelet ; si tu étais vêtement, je ne trouvrais pas 






しさにおいて他のいかなる民族の詩をも凌駕するものである（The poetry of affection among the 
Japanese is not surpassed in purity and simple beauty by that of any other people）」23) ことを示そうと
しているのかも知れない。
　これに続いて 2 篇の「魅力的で素朴な詩（charming naif verses）」24) が紹介されている。
« What though I seek to hide my passion; every 
feature betrays my love. 
So  tha t  each  one  asks  me  of  wha t  I  am 
thinking.” 25)
Quoique je m’efforce de cacher ma passion, à tous 
mes traits se trahit mon amour,
Au point que chacun me demande à quoi je 
pense… 26)
“To what can I compare the condition of my 
thoughts since I have known thee? 27)
Si je compare que sont devenues mes pensées 
depuis que je t’ai connue, 
Auparavant je n’avais point de pensées.28)
　





な違いとして，コラムではこれら 2 篇の詩を，「女性の恋の芽ぐみの時のたくまざる表現（the 








に対して，「開いた花そのもの（the blossom iteself）」30) であるとして，成熟した女の情感を物語っ
ているものとして示されている。以下にコラムの英語とロニー仏語を比較しておきたい。
　まずは伊勢のものである。
… »Would it now be possible for me to pass one 
moment of my life without seeing thee though that 
moment were short as the intervals between the 
joints of reeds growing by the shores in Naniva?”31)
Me seraut-il possible de passer sans le voir 
un moment de cette vie, fût-il aussi court que 
l’intervalle des nœuds des roseaux qui croissent 
sur les rivages de Naniva ? 32)
　これは，英語とフランス語の構文の違いによる差異の他は，大意は満たされているものとい
えるだろう。特に省略もなく，複数形や比喩も英語でもよく保たれているように見受けられる。
　次に，コラムが「とてもかわいい感情（a very pretty sentiment）」33) とする待賢門院堀河の詩
を確認しておく。
“I know not if his love will endure; but my 
thoughts, this morning, are not less tossed than 
my black hair.”34)
J’ignore si son amour sera durable, mais le 
désordre est, ce matin, dans mes pensées comme 












a word, all in disorder, like the hair of my beloved, 
- a word without beginning or end, - is what I love 
most37)
Une parole déordonnée , semblable à la chevelure 
des bien-aimés, est ce que j’aime le plus. – (Une 
parole) semblable aux affaires de ce monde, sans 













ような「日本の恋人たち（Japanese sweethearts）」が，やがて「最良の妻や母（the best of wives 
and mothers）」すなわち「勇敢な女性（brave women）」となるとして，危急の時には「いかな
る兵士にも勝る剣の使い手となって夫のために戦う（wield a sabre skillfully as any soldier, and 
fight for their husbands）」40) のだとして次の詩を引用している。この詩もまた，ロニーの著作の
仏語と対比させながら見ておくことにしたい。
…”How sweet to pass away together, to die 
together, in this world of ours where the clock 
which strikes the Supreme hour, is almost always 
too fast for one, or too slow for other.”41)
Qu’il  est doux de s’éteindre et de mourir 
ensemble, en ce monde où d’ordinaire l’horloge 
qui marque l’heure suprême retarde pour l’un, 
tandis que pour l’autre elle avance.42)
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“Separated from thee, - far from thee, - I gaze 
alone at the celestial vault… Ah! what delight 
were mine could the moon be transformed into a 
mirror!45)
Séparée, loin de toi, je contemple la voûte céleste.
Qu’il serait charmant, pour moi, si la lune 
devenait un miroir !46)
　この小さな詩も，ほぼ相違なく仏語から英語に置き換えられていることが分かる。たとえば





which lights them both）」が鏡となって「彼女に不在の恋人の顔を映してくれるように（so as to 







... Idzoumi-Shiki-bu, a lady-of-honor at Mikado’s 
court, who even at the point of death composed 
a little poem, praying her lover to come that she 
might see him once more, « so as to bear the 
memory of his face into the other world beyond 
the grave.»49)
L’auteur, Idzumi-Shikibu, sentant sa fin prochaine, 
l’envoya à son amant pour lui exprimer le désir de 
le revoir encore une fois avant de mourir.50)
　両者の顕著な違いは，英語では恋人の「顔（face）」と記憶すべき対象がより具体的に明記
されているのに対して，フランス語にはそれがないこと，末尾も，フランス語では「死ぬ前に
（avant de mourir）」と簡潔に示されるのに対して英語では「墓の向こうの別の世界へ（into the 







“Though my palace be no longer the habitation of 
its master, forget not, O plumleaves. To bud forth 
each spring upon the edge of his roof.”51)
Bien que mon palais, depuis mon depart, soit 
inhabité par son maître, n’oubliez pas, fleurs de 
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“The wild ducks ﬂying through cloud mist seem 
to me like letters traced in ﬂowing ink.”53)
Les oies sauvages qui s’envolent dans la brume 
des nuages me paraissent semblables à des 








“A photograph is a painting by the Creator – 
Whose brush is Light!”55)
La photographie est une peinture du Créateur, 




トンの名高い『ギリシア詞華集』の数行に引けを取らぬほど美しい（The girl’s desire that the 
moon might become a mirror for her love’s sake is not less beautiful than those celebrated lines in the 




に美しい（As the desire of the Japanese bride for a last look at her husband’s face, that she might carry 
a perfect memory of him into the world of shadows, is surely beautiful as the old Greel epitaph in which 


















(Il a eu raison d’intituler son recueil Anthologie, car par leur brièveté elles rappellenet les épigrammes 




語を発するだけで，最奥の感情を喚起する稀にして美しい能力を有している（the Japanese poet 
possesses the rare and beautiful power of arousing the deepest feeling by the utterance of a few simple 




























1）1883 年 5 月 27 日付の『タイムズ・デモクラット（Times-Democrat）』紙，日曜版の文芸コラム
として無署名で掲載されたもの。小論では後出の Lafcadio Hearn, Essays in European and Oriental 




2）Lafcadio Hearn, Essays in European and Oriental Literature, arranged and edited by Albert Mordell, 
New York, Dodd, Mead and Company, 1923.
3）  Léon de Rosny, Anthologie japonaise, poésie anciennes et modernes, Paris, Maisonneuve, 1871. なお，
以下同書からの引用はタイトルを AJ とし，頁数のみを記す。
4）George M. Gould, Concerning Lafcadio Hearn, Philadelphia, George W. Jacobs & Company 
Publisher’s, 1908. なお，グールドが同書でハーンのものとしてリストに挙げている『タイムズ・デモ
クラット』紙の記事は，1885 年から 1887 年の間の日曜版の 77 篇の文芸コラムである。










9）65 頁の桃太郎の物語を紹介した箇所で，鬼の宝として「姿の見えなくなる帽子（The hat which 
makes the one who puts it on invisible）」があるという記述の右余白に鉛筆で，「ギリシア神話『ハー
















































う願いを表明している (Elle (=l’auteur) exprime le voeu que la lune soit pour elle un miroir sur lequel 
puisse apparaître l’image de son amant)」と説明されている。「日本の詩瞥見」の記述と相同性がある
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き込みについて―昆虫譚と幽霊妻をめぐって―」『富山大学人文学部紀要』第 66 号，2017 年，pp.175-
189 を参照のこと。
本研究は科研費（JP16K13215）の助成を受けたものである。

